パリから見えるフランス社会の今 by 藤田 友尚 & Tomonao Fujita
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旅と観光をめぐって
よ
る
と
、
両
親
の
ど
ち
ら
か
が
移
民
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
の
失
業
率
は
35・
４
％
、
そ
れ
に
対
し
て
両
親
と
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
の
失
業
率
は
19％
だ
っ
た
。ま
た
、移
民
と
そ
の
子
供
た
ち
の
60パ
ー
セ
ン
ト
が
差
別
的
扱
い
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
　
観
光
客
と
し
て
は
メ
ト
ロ
の
娘
ス
リ
集
団
の
餌
食
に
さ
れ
た
く
は
な
い
。
だ
が
、
彼
女
た
ち
が
自
分
た
ち
の
与
り
知
ら
な
い
歴
史
の
中
に
放
り
こ
ま
れ
、
そ
の
文
脈
を
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
知
っ
て
お
き
た
い
。
彼
女
た
ち
の
し
た
た
か
さ
と
逞
し
さ
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
の
負
の
部
分
を
背
負
い
な
が
ら
生
き
抜
く
術
な
の
だ
。
社
会
の
偽
善
的
側
面
に
傷
つ
き
な
が
ら
﹁
生
き
る
力
﹂
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
切
な
い
光
景
で
は
あ
る
が
。
　
パ
リ
の
恋
人
た
ち
は
公
道
で
よ
く
キ
ス
を
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
的
写
真
家
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ア
ノ
ー
の
﹁
パ
リ
市
庁
舎
前
の
キ
ス
﹂
( １
９
５
０
) の
写
真
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
観
光
客
に
と
っ
て
い
か
に
も
﹁
パ
リ
的
﹂
な
風
景
の
一
部
と
い
え
る
ほ
ど
だ
。
公
園
の
ベ
ン
チ
や
セ
ー
ヌ
の
河
岸
で
抱
擁
し
て
い
る
男
女
が
い
る
の
は
微
笑
ま
し
く
、
そ
れ
な
り
に
絵
に
な
る︵
た
だ
し
、
公
道
で
抱
擁
し
て
い
る
お
二
人
は
道
を
ふ
さ
い
で
か
な
り
迷
惑
︶。恋
愛
大
国
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
に
パ
リ
の
キ
ス
は
お
似
合
い
で
は
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
恋
人
た
ち
の
天
国
と
は
い
か
な
い
の
が
実
情
だ
。
　
愛
す
る
二
人
︵
同
性
で
も
か
ま
わ
な
い
︶
が
カ
ッ
プ
ル
で
生
活
す
る
に
は
三
つ
の
形
態
が
あ
る
。
ま
ず
は
法
的
な
手
続
き
を
経
た
結
婚
。
こ
の
形
態
を
選
択
す
る
カ
ッ
プ
ル
は
年
々
減
少
し
て
い
る
３。
逆
に
増
加
し
て
い
る
の
が
パ
ッ
ク
ス
︵
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
、
連
帯
市
民
協
約
︶
だ
。
も
と
も
と
同
性
愛
者
の
カ
ッ
プ
ル
を
考
慮
し
て
１
９
９
９
年
に
導
入
さ
れ
た
制
度
だ
が
、
異
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
に
も
適
用
さ
れ
る
。
法
律
が
お
墨
付
き
を
与
え
た
同
棲
関
係
だ
。税
制
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
カ
ッ
プ
ル
の
片
一
方
の
意
志
で
契
約
が
解
除
で
き
、
離
婚
の
よ
う
な
面
倒
な
手
続
き
を
経
ず
に
別
れ
ら
れ
る
。
最
後
が
事
実
婚
で
、
入
籍
せ
ず
に
二
人
の
同
意
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
。
　
こ
の
よ
う
に
多
様
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
家
族
形
態
の
複
雑
さ
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
良
い
例
が
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
家
庭
だ
。
　
現
在
の
カ
ル
ラ
夫
人
は
大
統
領
の
三
人
目
の
妻
で
、
大
統
領
は
最
初
の
妻
と
の
間
に
息
子
二
人
、
二
番
目
の
妻
と
の
間
に
息
子
一
人
を
も
う
け
て
い
る
。
一
方
の
カ
ル
ラ
夫
人
は
、最
初
の
夫
と
の
間
に
息
子
一
人
が
あ
り
、
こ
の
連
れ
子
と
と
も
に
現
在
三
人
で
大
統
領
府
で
生
活
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
的
な
の
は
、
大
統
領
は
最
初
の
妻
と
の
間
に
生
ま
れ
た
二
人
の
息
子
と
行
き
来
が
あ
り
、離
婚
後
も
親
子
関
係
が
断
絶
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
離
婚
に
よ
っ
て
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
が
終
わ
っ
て
も
親
子
関
係
は
維
持
さ
れ
続
け
る
。
淺
野
素
女
の
言
う
﹁
子
供
を
軸
と
し
た
家
族
空
間
４﹂
が
、
新
た
な
家
族
の
形
態
と
し
て
加
わ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
家
族
形
態
を
﹁
再
構
成
家
族
５﹂
と
呼
び
、
18歳
以
下
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
8％
強
に
あ
た
る
約
１
２
０
万
人
が
こ
の
家
族
に
属
し
て
い
る
。﹁
お
一
人
様
﹂
や
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
︵
フ
ァ
ザ
ー
︶
か
ら
﹁
再
構
成
家
族
﹂
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
の
あ
り
方
は
実
に
複
雑
だ
。
　
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
形
態
を
模
索
し
続
け
る
こ
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
る
恋
人
た
ち
は
、
恋
愛
関
係
の
儚
さ
を
自
覚
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
カ
ッ
プ
ル
の
絆
の
脆
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
い
つ
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
愛
の
証
を
確
認
し
合
う
こ
と
︵
け
っ
こ
う
面
倒
か
も
︶
が
重
大
事
と
な
る
。
パ
リ
で
目
に
す
る
恋
人
た
ち
の
キ
ス
は
、
恋
愛
関
係
を
ど
こ
か
ク
ー
ル
に
受
け
止
め
な
が
ら
も
、
熱
烈
な
愛
情
表
現
は
必
要
と
い
う
、
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
人
が
好
む
演
劇
的
な
振
る
舞
い
だ
と
い
え
る
。
　
超
高
齢
化
で
労
働
人
口
が
減
少
し
て
い
く
日
本
は
、
早
晩
、移
民
労
働
者
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
増
加
す
る
離
婚
は
家
族
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
日
本
社
会
の
変
化
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
が
す
で
に
経
験
済
み
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
旅
行
す
る
と
そ
の
変
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
実
感
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
旅
は
良
き
気
分
転
換
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
日
常
生
活
に
埋
没
し
て
鈍
化
し
て
い
た
感
覚
が
目
覚
め
、
自
分
の
生
き
て
い
る
社
会
の
現
実
に
対
す
る
感
受
性
が
鋭
く
動
き
出
す
時
で
も
あ
る
。
 
　
 
　
本
文
の
デ
ー
タ
は
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
・
財
政
・
産
業
省
﹁
産
業
・
競
争
力
・
サ
ー
ビ
ス
総
局
( Ｄ
Ｇ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
) ﹂、
フ
ラ
ン
ス
国
立
統
計
経
済
研
究
所
( Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
) 、
フ
ラ
ン
ス
国
立
人
口
統
計
学
研
究
所
( Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
) 、
世
界
観
光
機
構
( Ｏ
Ｍ
Ｔ
) 等
が
発
表
し
て
い
る
公
式
の
数
字
を
利
用
し
た
。
そ
の
他
、
L
e M
onde, L
e F
igaro 等
の
新
聞
、
L
e N
ouvel O
bservateur, L
'E
xpress 等
の
雑
誌
も
参
照
し
た
。
1 
　
参
照
：
平
野
千
果
子﹁﹃
文
明
化
﹄と
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
﹂、﹃
思
想
﹄
N
o.915 、
岩
波
書
店
、
２
０
０
０
;平
野
千
果
子
﹃
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
﹄
人
文
書
院
、
２
０
０
１
( ２
０
１
０
) 。
２　
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・
モ
ロ
ッ
コ
・
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
３
国
を
指
す
。
３
 
　
﹁
フ
ィ
ガ
ロ
﹂
紙
の
あ
る
記
者
は
、
今
や
結
婚
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
の
３
組
に
１
組
が
離
婚
す
る
の
に
、
２
０
０
９
年
、
５
１
２
０
０
０
人
が
結
婚
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
辛
辣
に
も
、
結
婚
に
踏
み
切
っ
た
人
を
﹁
K
am
ikaze ﹂
( フ
ラ
ン
ス
語
で
は
﹁
カ
ミ
カ
ー
ズ
﹂
と
発
音
さ
れ
、
日
本
語
の
﹁
神
風
特
攻
隊
﹂
か
ら
き
て
い
る
。﹁
無
鉄
砲
な
︵
自
殺
行
為
を
す
る
︶
人
﹂
の
意
) と
呼
ん
で
、
皮
肉
っ
て
い
る
。
４
 
　
淺
野
素
女
﹃
フ
ラ
ン
ス
家
族
事
情
﹄
岩
波
書
店
、
１
９
９
５
︵
２
０
０
６
︶、
p.171 。
５
 
　
﹁
再
構
成
家
族
﹂
は
fam
ille recom
posée の
訳
で
あ
る
が
、
淺
野
素
女
は
前
掲
書
の
な
か
で
日
本
語
と
し
て
﹁
座
り
が
悪
い
﹂
と
い
う
理
由
で
﹁
複
合
家
族
﹂
と
い
う
訳
語
を
提
案
し
て
い
る
︵
p.167 ︶。
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
本
来
の
意
味
に
近
い
﹁
再
構
成
家
族
﹂
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
た
。
